Souscription Hodler by unknown
1 A TRiUüIVB DE GENEVE
M É L A N G E S
Chemin de fer 
NYON-ST-CERüUE-MOREZ
Réouverture du tronçon 
St-Cerguo*La Cure, te ier juin 1918
C orrespondances avec le s  tra in s C.F.F  
et le s  bateaux. T3805
C onsulter le  nouvel horaire. .
FER-BLANC
en bandes et en  m orceaux, est acheté. 
A dresser offres d éta illées avec échan­
tillon , case N o 6296, R hône, Genève.
T3Ï65
BRODERIE
P etit a telier installe pour travaux  
m achine et m ain, se  charge de tou s  
travaux artistiques, robes, m anteaux  
etc. Ecrire so u s  L 14246 X, à P u b liç itas , 
S . A., G enève. P3781
acheteurs d’ Extrait de uiande
tou tes quantités. O llres et échantillons, 
Laboratoires Brandt, S. A., 28, b ou le­
vard de la Cluse. Genève. P3732
V Ê T E M E N T S  U S A G É S
en bon état et v ie illes ch au ssures sont 
toujours achetés aux p lus hauts prix. 
On se rend à dom icile. A1544
O C ft  nu VIENNOIS O Q
tarif v  r u e  d e  B e r n e ,  «  V
Boutons à pression
Qui pourrait se  ch arger de l'in sta lla ­
tion par procédés m od ernes d ’une 
fabrique de b ou ton s à p ression  ?
O llres sous chiffres L. 20974 X, Publi' 
citas, S. A. G enève._______________ P3HI2
i\e  s i g n e z  a u c u n e  police  d ’a s ­
s u r a n c e ,  vie , incend ie, accident, sans 
avoir consu lté  M. John drobet, rue du 
Rhône, 3 0 .______________________ A1118(1)
Si vou s souffrez, souvenez-vous que 
vous pouvez vou s guérir avec le 
"Biopnrat” . Pharm acie du Léopard, rue 
Ancienne, 7. Carouge-Genéve. A1500
Joseph SARTBUR
— 11, rue du Cheval-Blanc, 11 — 
C A R O U G E  Al 505
ich ète  toujours au p lus haut prix  : ch if­
fons, os, papiers, fers et m étaux.
On se  rend à dom icile. T élép h . 76-03
Achat au plus haut prix
iu  jour de bijoux et m atières d’or, 
â’argcnt et p latine. L es en vo is par 
jo s te  sont réglés par retour du cour­
rier. 19, rue R ichem ont, H iestand. A1606
T I M B R E S co llec tion s, lo ts v ie il­le s  correspondances  
P hotochalet, Genève 
m, rue du Rhône, 31
Al 824
PAYÉS CHER
Moteur 8-10 HP
à essen ce , com plet avec m agnéto, car­
burateur Claudel, pom pe à eau, tuyau­
teries, en parfait état. Conviendrait 
pour usage in d u str ie l, spécia lem ent
Eour sc ier  le b o is . A nthom oz, 10, rue yon , G e n è v e . __________________5098
Mo n t r e s  e i .............B R A C E L E T Squalité garantie  
C. D É G A L L IE R  
Fabricant, 4, p lace Cornovin, 4me 
________ Réparations soignées Al802(2)
A â a i  achète aux p lus hauts prix  
J l U E L k  vêtem ents et chaussures  
usagés. On se rend à dom icile. Magasin 
"An Bienvenu”, rue Pradier, 7. À1801
Grand Tailleur
de guerre
Tcherniak, 6, rue T halberg, téléphone  
aff-34, à côté bar Maxim, retourne tous 
vêtem ents soigneusem ent, d’une m a­
n ière  inv isib le  (les p och es restant à 
leu r  p lace prim itive), vêtem ents dam es, 
m essieu rs et enfants. Avec très peu d’é- 
~ toffé, ce  ta illeur étonnant vous sort un
Fardessus, un veston  du dernier ch ic  ait sur m esure égalem ent.détache vête­
m ents m ilita ires et de sport, répara 
tion s, coup de fer à la  m inute, on 
pique à  la m achine. Se rend à dom i­
c ile  (ville et campagne).__________ T3764
Dem andée, Jeune femme de m énage, stable, pour les mutinées.
S’adresser, 1,rue  Madame de S taël,le ré toge, 
an-dessus entresol, de 10 & 2 heures._____ 128Î7
Semoiselle instru ite , désiran t apprendre les _ b ra n d ie s  de com m erce, trouvera it place e volontaire a l’EcoIe de Commerce Hocliat- 
Burdin, 23, rue des Allemands. l‘3S61
enjandé, jeune garçon Ubéré des écoles, 
p o u rfu ire le sc o u rse s .S e  présen ter, avec 
paren ts, 6, rue Bonivard, Gronde Couture. 12655
De suite ouvrières réussujetties couturières. Marthe, 1‘hilippe-Plontnmour. 22. 12908
E n trepreneur de travaux publics, ayan t tra ­vaux Im portants, p ren d ra it aasocié ou em­
ployé intéressé. S’adresser sous 976, Tribune, 
passage l.lons. 12802
f amille vauduise, hab itan t Berne, cherche illle de toute contlance, sach an t cuisiner 
connaissant le service.
Bon salaire. E ntrée im m édiate.
offres sous chiffres M 426ÎY, à Publiçitas.
S. A., Berne. * _____ P3740
nd^Ieune chel-cuisinier est dortia  Minerva, rue du Mont-Blanc. (2819
A vendre 2 pardessus, hiver e t été, I jaquette  e t 1 redingote, 1 com plet veston bleu, 
s ’ad resser, concierge, 12, rue  de l’Athénée.
12890
A vendre s o u l ie r s  velours, décolletés. No 37, porté nne fois. — Candolle, 19,2me. 12S80
Aucheter vélo Monsieur, roue folle. — Ecrire sous V 14332 X, fi Publiçitas, S. A., Genève.
P3S85
A vendre lit Ls XV, 2 pinces, som m ier, niate- las. 2, rue  Bernard-Oussoud, 1er, dr. 12925
* vendre bicyclette  homme. S’ad resser, de- 
A  puis 7 heures soir, au concierge, 18, ru e  de
l l i t \ l ;  '  ’ “ ™lande. 12842
A vendre, d’occasion, poussette d’enfan t, bas p rix . S’adresser, *, rue des O rm eaux <St-
Jean), rez-de-cluiussée, è droite). 12847
A vendre I porc de six mois. S’ad resser chez M. Cliaudey, Cointrin. 12861
A vendre fourneau pota&er à bois, sans four, payé 125 fr. pour 75 fr. Boulevard des Phi- 
iphes, 23, porte  gauche, 3nae. S’ad resser le 
in. de 9 a 2 heures.
loso  
mati 12839
J  o rdinier. Garçon-jardinier, capable e t de confiance, est dem andé, pour cout de suite. 
E crire . 3878, T ribune, Bartholoni. T3883 |
^ v e n d r e ,  chautie-bain, avec douche, é ta t de
_  neuf, 180 fr.
Avenue Henri-Dunnnd, 11, Sebottlln. 12752
’iiôtel Nicole, 15, rue de Berne, cherche
A vendre, beau pressoir, d a tan t de 1768. E crire, P.J.. 3. poste restan te , Rhùne. 12823
fourneau  belge pour hôtel.
Entrée im m édiate. P3820 1 e cherche une m achine û écrire  e t une 
tJ Eriltu d’occasion. — E crire, Tribune»
passnge Lions. ; . . 12P02■»Madame Guyimnet, rue  du Com merce, 2, !Y1 Genève, dem ande de bonnes ouvrières 
pnur le corsage et la jupe. P385B i \n  clierche bonne m achine à écrire , o cca- 
l ) sion, e t bureau om éricain ou au tre . Ecrire, 
396, T ribune, passage Lions. 128981V1
odmne Lam bert, de l 'a ris , 10, boulevard du
Bonnes réussujetties e t apprenties ré tribuées
12830
/  \ n  demande potager, occasion, è ou 3 trous. 
1 J 396, T ribune, pnssage Lions. 12897
/Iodes, Mme Betrond, 3, Molard, demande 
iVJL bonnes npprèteusfc9. 1290*
i \ccasion . — A -vendre  très beau frac neuf 
\  f  Pension, boulevard Georges-Favon, 29. 12912
Ün dem ande personne très expérim entée pour les soins â donner û 2 enfunts âgés 1 
de 20 mois e t 5 ans.
Bons gnges. • 12917
Les m eilleures références sont exigées. 
S’adresser à Mme Mops, Villa « La Cosita », 
chemin dos Tennis, Grarige-Cannl.
On achèterait bicyclette  en parfuit é ta t, pour homme, de préférence B.S.A.. Raleigh, 
llum bert ou Budge. Paiem ent com ptant.
Case, 12574. Stand.____________________ 12738
Qii demande une lionne ouvrière ainsi qu’une jeune fille pour la préparution, 
fabrique de cravates, C. Bulsenc, 15, rue des 
Falaises. Jonction._________________ 12910
(|
E
n désire ach e te r joli lit Louis XVI, noyer 
c iré , l pince.
crire , 381, Tribune, passage Lions.
CHRONIQUE LOCALE
La Politique
Chez les socialistes de la ville
L’assemblée plénière dés membres des 
£o;tions de là ville du parti ancien socialiste 
a réuni, lundi soir, plus d ’une centaine de oi- 
toyens. M. J.-B. Pons, conseiller municipal 
présidait. M. Jean Sigg, retenu aux Cham­
bres fédérales, é ta it excusé.
Après avoir exprimé la,. satisfaction du 
parti Eocialiate d ’avoir recueilli un nombre 
respectable de v o ix . p .\ faveur d e  l’im pôt 
fédéral direct, le'préeident a  exposé le pion 
de propagande proposé par la  commission 
électorale en vue des élections municipales 
en ville, des 6 et 7 juillet prochain. Ces pro 
positions on t été acceptées.
L e program.me municipal socialiste a 
donné lieu à une longue discussion à  laquelle 
on t pris p a rt M i t  Lavarino, F. Taponnier, 
C. Greub, L. Jacob, Joray , N aine, Ch. 
Gaudin, Pons. Puis il a  été adopté a  l’una­
nim ité. En voici les principaux points.
L u tte  contre la vie chère, la spéculation, 
l’accaparem ent du combustible et des den­
rées de  première nécessité et la hausse des 
loyers. Nomination d ’une commission per 
nvnen te  municipale facilitant le ravitaille­
m ent des travailleurs ; amélioration pour le 
1 2 8 1 6  I V ^ lic  ^ e3 services du gaz, de l’eau, de  l’é-
On cherche, pour le m énnge soigné d une dame senle, une bonne dom estique bien 
recom m andée Se présen ter, le m atin avant 
10 heures, ou l’après-midi jusqu’à 3 heures, 
Villn « l.es Troènes », avenue de l’Ermitnge, 
route de Chêne. 12905
On dem ande un bon ouvrier charron , de suite, chez Keller, charron , Chêne-Bou- 
geries.________________________________ T3852
/  \ n cherche fi a ch e te r  bateau  6 voiles (déri-1 lectr,ici,t6 e* ffo1la v e n te  a u  coke ; développe- 
v j  veur ou cnnot mixte) d’occasion. Offres I m en t 0.63 ja rd ins ouvriers ; cuisines muni.-
sous 340, T ribnne, passage Lions.________ 12627 I cipale? dans tous les q u a rtie rs  ; C uisines sco
/ \n  cherche un bon piano d’occasion, m ax i-1L ire j ; création  d e  colonies d e  vacances 
Eoairel 332, Tribune, passage I.ions. 12550 | ^ ^ i p a l w  e t Çrêches populaires g ra tu ite s  ; 
/ \ccasion , m achine à coudre Singer, tab le I ■'18en'-ents  hygiéniques e t a  bon m arche , 
V )  bureau, é ta t neuf, accessoires, m arche |  buanderies m unicipales a  o am t-b erv a is  e t 
pieds e t mains. S’ad resser, le m atin , 15, bou- là  la  Madeleine ; bains chauds e t fro ids 
levard des Philosophes, 5me, face._______ 12840 1 - -
»otager, 2 trous, occasion, peu usagé e t bi
t
I g ra tu its; bains de soleil ; inhum ation e t m-
On cherche une bonne à tout fsire  ou rem ­plaçante pouvant a ller en zone.
S’adresser, 19, rue Général-Dufour, au 2me, 
à droite. 128:15
On demande des jeunes tilles bien rétribuées. Spiraux Rénnies. Suint-Jean, 19. .......12345
Qn demande de suite une cuisinière ou une bonne è tout faire sachan t faire la cuisine. 
Gnges, de 50 A 60 fr. p a r  mois.
Envoyer adresse e t ré férences sous 353, 
Tribune, passage Lions. _____________ 12714
n demunde pour m énage soigné, bonne 
fi to u t faire, bien recom mandée. E ntrée 
de suite. S’adresser, 6, chem in de Roches, rez- 
de-chaussée. 12570
P S t e f Z n ù e ? ^ 3'0 '1’ ^  ”  61 “  I t é r a t i o n  g r a tu i te s ;  révision d e  la tax e  
nue de la Buillive, 5, 2me porte  du milieu, |  m unicipale ; suppression  d e  la  ta x e  su r les 
Plainpalois. 12848 Ire :sou rces inférieures à 4000 fr. ; suppres-
1  H“*,1-® souliers m ontagne, é ta t neuf, No 43. L io n  d e  la  ta x e  personnelle  f ix e ;  ta x e  d e
droite™ "0!! h e V e T ä ^ V J ire ^ e U lT ?  heures®* P°ur ,es riches é trangers ; échelle des
9 heures du soir. 128101 tra ite m e n ts  e t  co n tra t d e  trav a il pour tous
Ie3 employés e t ouvriers d e  la ville  ; délé­
ga tion  d ’employés e t  d ’ouvriers m unici­
p a u x  à  la  commission des services indus­
trie ls ; b â tim en t spé& al pour l ’A cadém ie p ro ­
................................. ......... v ille  e t  d es com-
CHAMBRES et PENSIONS
A louer meubiee, grande cHaiïibré, bains. | . f,,0;on HeMême adresse, petite cham bre, 25 troncs, |  ,  ’ , . °
confort m oderne, tabacs. Il, rue Versonnex. I m unes suburbaines.
dem ande ouvrières e t réassujetties cou-
0  tu rières , une commissionnaire’. Molard, ij .
On t  . .a to u t  faire, une jeune fille de confiance 
sachan t cuire. — S’adresser sous chiffre 3867. 
T ribune, rue Bartholoni. 12740
f a. . . .  ( xl;
________________________________________  La liste des candidats n’a pas été défini
Belle cham bre pour Monsieur.— 4,rue  Ecole- Itïvem.ent arrêtée. Elle le sera dans une très de-Médecine, 3me, droite.___  12922 I n rnelm ine dssf>mhlrf>_ ,,  , ____________________________________ prochaine assemblée.
làmi I L>e*les grand, cham bres avec ousnns pension, | Tin „-.f ■oîrt.mllomor.t ___________________________________ T 12701 £> balcons, bain, confort, pension, deux re- ^  cam pagne è le -to ra le  e^t v irtue llem en t
 dem ande pour tout de suite, comm e bonne | pus, 95 fr. par mois. Rue Vollnndes, 13. 12396 I o uverte .
ej.le cùninbre m eublée pour M onsieur._  | Parti démocratique
Les électeurs démocrates de la  ville sont
B  .S trobel, Croix-d’Or, 18, ascenseur. T3825 |
On cherche, pour de suite, deux jeunes Suissesses, une comm e bonne à tout faire, 
sach an t bien cuisiner, salaire, 50 fr. par mois, 
e t une pour le service des cham bres, salaire, 
40 fr. 12817
Chiffre, 382, T ribune, passage Lions.
Cham bre meublée avec vue Molard — Kue .Marché, 40,4me, Peraut. 12873 I convoqués pour m ercredi 5 ju in , à  8 h. 30, du
Sham bre non meublée, jouissance cuisine, I oir, au Cercle démocratique, rue du Rhône,alcôve, balcon, soleil, 20 fr. Route de I og Ordre du iour • Les' élections muniri- en&, 6, nu 4me, porte gauche. 12770 • • J * élections munici
b anibre  m eublée, au 5me, confort, ascen­
seur. Avenue Gérebzow, No I. droite. 1280 
jQ an s bonne famille, è louer très belle clmfn
pales.
On demande, cuisinière bien recom m andée, pour place stable, hiver ville, é té  cam pa­
gne. Epoque à convenir. I _
A dresser offres à Mme Robert, 6, rue  de I tout confort, nscenscnr, chauffage‘assuré. I rvinr 1« R a i ,  on c»11p
Hollundë, qui indiquera. 12667 |  E crire  sous No 391, Tribune, passage Lions. I P °Hr le l eudi b ju in , d^8 h. dU du  ^oir.^. alle
------------------- ---------------------------------------------- T3S9 4 |d e  gym nastique de  Ssrvette-E cole. O idre
du jour ' ‘ - - - - -
Les électeurs de la commune du Petit- 
bre meublée, fi Monsieur tranquille,soleil, [ Sacoitnex sont convoqués en assemblée. P n n r n r f. n a c p n o / in i»  n u f f n r r a  n e c n p A  I  .  .  .  .  .  .  .  _ „  _ .
n cherche employé, ___________________________________
bien au co u ran t de la partie  m eubles et | Tolis m eubles fi louer, pour quelques pièces, I 
es styles, soit comm e ébéniste ou tapissier 1 avec linge. Chemin Berlie, 16 ._______ 12853y,
et bon vendeur. '  12805
Adresser offres, case 3931, Rhône, Genève.
On cherche dom estique recom m undée, sa- chont cuisiner, jeune fille aidant ménage 
su femme ménnge. Route de Chêne, 35. 12815
Ün  dem ande, de suite, une jeune tille pour | Bartholoni.r " - “ *-----------------------  11 ----_  a ider dons pe tit m énage, à la cam pagne. ■ ït f j  
Bons gages e t bien tra itée . I VI nour 30 i
S’adresser, pa r écrit, 379, Tribune, passage |  en non air si
J olie cham bre meublée è  louer, pour dume sérieuse, Enux-Vives, près tram . i
E crire, 339, Trihune, pnssage Lions. 12626 [
Jeune demoiselle cherche cham bre, pan: sans viande. Indiquer prix, 3873, T ribune, I 
“  --------- 12831
7 juillet.
Elections municipales des 6 e t
Au cours d ’une assemblée tenue lundi 
soir à  Ja Salle communo’e de Plainpalais 
l’association démocratique de cette com­
mune a nommé son comité électoral comme
„„ . . . ----------» ■ suit : MM. Albert Meylan. conseiller muui-
pour 304umg0u 15 jmUet, avec é lectricité , cipal p résid en t; E d o u ard  O sterm ann vice-
On demande une trè s  bonne ouvrière repas- I d ra it éventuellem ent pension, seuse pour le neuf. — —  -  •• -
A lo Mouette. 10, rue Bonivard.
AU GAGER d e s  P AQUIS
23, RUE DE MONTHOUX, 23 
T é l. 40-28 Gros, D étail T él. 40-28 
A chat de  peaux  de lap in s, v ieux  fers, 
ch iffons e t m étaux , p a p ie r  e la in , fr . 4,— 
le  kilo, b o îte s  de  co n se rv es. R etenez  
bien  l’adresse. A1728
t f l f l 7 Q I .  ino lfensif, fa it d o rm ir . 
Le l l l l l i n t l  T o n ie s  p h a rm a c ie s . Al 144
La q u a lité  de l’eau  de C ologne YRAM 
la p lu s  c o n cen trée  re s te  in ch an g ée . A1144 
On a c h è te ra it d ’o ccasio n , p e ti t  c h a le t 
dém o n tab le ; de  2 m è tre s  s u r  2 m è tre s . 
E c r ir e , 3879. T rib u n e , B a rlh o lo n i. 12885
. Jlw du , 
p u ià  m ern *
Sommes acheteurs de
1  forte p oinçonneuse (à bras) ou 
1  petite presse à excentrique (force 
m otrice).
Q uelques étaux à queue (25-30 kilos). 
I*aire offres d éta illées à Galopin & Co, 
3, boulevard Jam es-Fazy, G enève. 12832
Rue du Cendrier, I I d ro ite !  '
C haussures (dames), to ile  b lanche  
m odernes. N os 40-41, fr. 9 , 5 0 .
Bally, cn ir, am éricaines et autres, 
dep u is fr. 7 . 5 0 .  A1634
l i n  3 P h o t o  lus dém êlures. Coiffeur, 
U l i  f lu H B I B j ^ r u e d e  B erne. 12879
Machines à écrire
d’occasion sont achetées bon prix.
D actylo, Petite-F usterie, 2 . T él. 70-77. 
_______________ ■_________  A1131
BADER
3  R ue d e  n  
•M o n n a ie *
I.Rue des Allemands
ACHETE BiDOUX
Petites B H B  centimes
Annonces la ligne
nu tarll ou son
réduit espace
Le Dimanche-Lundi, 4 0  cent, la ligne
OFFRES D'EMPLOIS
â pprenties fleuristes, rétribuées, pour le montage e t la fabrication  de la (leur artifi- 
11e, sont dem andées pa r la m aison Coral & 
« uillerm in , rue du Prince, 8. 12863
A pprenties ré tribuées e t réassujetlies, sont 
dem andées chez Mme Schürch Theurev. 
couturiere , Corrnterie, 17. Se pn 
m atin , de 8 à 9 heures. P3888
® tout faire est demandée de suite par 
)  Madame Servettaz. rue Plantam our, No 20. 
Bonnes ré férences exigées. 12858
lo n n e  dom estique, recom m andée, sachant 
J  cuisiner, est dem andée chez Madame We­
ber, 14, boulevard T ranchées, au 4me, gauche.
12828
i
E
onne et femme de m énage son t demandées. 
Se présen ter, rue  Vollandes. 15, 2me, 
* 12S06rolte.
onne domestique ou rem plaçante sachant 
__ cu ire  et ayan t de bonnes références, de­
m andée pour m énage soigné deux personnes, 
de 10 li. a 11 heures e t de 2 h. à 3 heures, rue de 
Hesse, 4, au âme, droite.________________ 1 2 9 2 1
Ï )o n n e  ouvriere cou turiere , bien ré tribuée, )  e t une réassujettie , son t dem andées chez 
adam e W inter, 36, rue de Monthoux. 12854
/"Couturière dem ande bonnes réassujétties. 
VJ S’adresser, 2, rue Cliarles-IIum bert, rez-de- 
onaussée. 12852
/ lo u tu r lé re  dem ande, de suite, jeune ouvrière 
\J  ou reassujettle.
15, rue du l'ré-Jérflme, ou 3me. 12850
iK ém am le  jeune fille recom m andée, comme 
bonne à tout faire, pour mônoge soigné 
T«rreûUX-dU-TeDin lc. 4, 3me. eauebe. 1ÏD2<
Qn cherche personne, pour vendre un stock de chapeaux pour dames. Petite caution.
Ecrire, 388,Tribune, passage Lions.
onsieur cherche jolie cham bre m eublée,
"I ju in  ou 15 juillet, a ............... ..
. „ t. ,  si possible bon pin
1 rive gauche, Plainpalais ou Eaux-Vives. Pren- 
’ .
E crire , No 3851, T ribune, Bartholoni. 12614
On  donnerait cham bres e t  pension.Villa Madeleine, h Versoix. Bons soins
pour séjour été.________________________ 12820
n cherche cham bre e t cuisine m eublées 
pour ï  personnes ouvrières. A dresser of-
P3788
12859
On demande vendeuse de confiance, connais- ■ ,  j  |n , ,• . ouïm u ,u c ic a a u ic k c i ui  ■ . v ,iu jguo  uu  xciu-uabuim cA  ^u»*- snnt la  chaussure, pour rem placem ent I fres avec prix sous 3878, T ribune, Bartholoni. I voqués en assem bfte populaire  : m ercredi’rtiip« mnÎQ. S’nrlpAQQPP. hua Rniicupnii 47 I iObül I _ ____ - j  ,  .*• ■ x •
président, et Eugène Albarée secrétaire. 
Une discussion a  suivi, à  laquelle prirent 
part MM. Eugène P rivât, Jules Hodel, O it er­
mann, Gœtz et Piaget.
Parti radical
Les citoyens d Petit-Saconnex sont eon
tance fédérale. »
D ont acte, e t  point final.
de levée fu t déjà introduite auprès de l ’ins ' v °y s £cs à  Zurich, ville bénie des espions 
’ e t centre im portant du Eervice de piopa-
gande e t de renseignem ents nustio-alle­
m and, ZoVab rap p o rta it chaque fois de: 
sommes im portantes 
E n outre, Zorab devait etre intéressé dans 
un com ité chargé de  constru ire une salle de 
jeux sur le.3 rives du lac de Lugano.
D après une personne tçrcs au colurnnt des 
faits reprochés à l’espion arrêté, ce serait 
ivosen rg flu* io^irnissait la p lupart des 
subsides à Zorab.
Tombé d’une fenêtre
Alors qu’il jouait sur une fenêtre, un 
enfant de quatre ans, Daniel Pay, s ’étant 
penché en dehors de la  croisée, a  fait une 
ch'ûto du 2ine étage dans la cour de l ’im ­
meuble où habitent ses parents, rue de la 
Pépinière, 19. P*elové par des voisins, la 
petite victime fu t transportée à son domi­
cile, où le Dr Reiser, que l’on avait fait 
appeler, constata une fracture du crâne 
et ordonna son transfert d ’urgence à l’hô­
pital cantonal. ’L état du jeune Daniel Pay 
est des plus grave.
COLONIE ÉTRANQËRE
FRANCE
Les Coquelicots, classes R . A. T. e t assi­
milés sont convoqués en assemblée géné­
rale ce soir à 8 h., au local, café Garance, 
m e du Commerce : nomination du  comité. 
Présence indispensable.
Cinquième Edition
S  h a u reM
E C H O S
—  Fêie de juin.
Nous rappelons que la deuxième soirée 
aura lieu m ardi à  8 h. %  du. soir, à  la R é­
formation, avec le concours de Mme Jaques- 
Dalcroze, Mlle Simone K unz, Alexandre 
Kunz, d ’un chœur m ixte e t d ’un chœur 
d ’enfants. Introduction de M. Albert Milche.
A la demande générale, la  société « Patris» 
annonce pour jeudi une troisième Evo­
cation de la Fête  de juin, également dans la 
grande salle de la Réformation.
Les billets sen t en ven te  , à  2 fr. (nu­
mérotées), 1 fr. e t 60 et. (non numérotées) 
auprès de MM. Rotschy e t du concierge 
de la Réformation.
—  Fête nautique.
P ar su ite  de la forte bise qui a souiflé 
dimanche, la fê te  nautique n ’a pas eu lieu et 
a été renvoyée à dimanche prochain 9 juin, 
avec le même programme.
Les billets pris à  l’avance et les invita­
tions reçues seront valables pour le 9 juin
—  L’E. P. M. à la Réformation:
M. F ran k  Chois y nous écrit :
«A notre soirée de la Réformation, l’o r­
chestre était composé de tren te  instrum en­
tistes, so it 8 premiers violons, douze se­
cond?, deux altos, nne flûte, un piano, un 
harmonium orgue, quatre élèves à la batterie 
et un, chef ».
—  Les passages de grands blessés.
Un convoi de grands blessés français, 
venant de Constance, arrivera m aidi soir 
à  6 h. 20 en gare de C'ornavin, d ’où i> re ­
partira  à 6 h. 40 à  destinati.on de Lyon
A St-Moritz, en janvier e t février derniers, 
R osenberg s’est rencontré avec Constantin 
ex-rof de Grèce, e t le colonel Paparigopculos’ 
chargé d’organiser le soulèvement en Gièce, 
On sa it comment ce mouvement avorta.’ 
Le banquier Rosenberg é ta it à  Genève hier 
lundi. .
Faits Divers
—  Attention aux chiens.
Un ou deux chiens on t pénétré cVns le 
poulailler o.e M. T. K rebs, à  C ointrin et 
y  on t dévoré sept poules e t un  lapin.
—  Toujours les cigarettes incendiaires.
U ne cigarette allumée lancée d ’une fe­
nêtre, a  mis 1e feu à  la ten te  du magasin ce  
Mme J . Jan in , épicière, rue Chaponnièie, 6.
—  Vers la 200me.
On a volé la bicyclette de M. A ntoine 
Romlacki, étud ian t, rue de l’Athénée. «
Total à ce jour 163.
A U  C O N S E IL  D 'É T A T
quelques ois. ’adresser, rue ousseau, 17, 
chaussures, de 4 à 6 heures. 12844
On demande jeune bonne à  tout faire, pour aider dans un petit ménage.
S’adresser, 33, rue de Lancy (Acacias), 2me 
étage.__________ ______________________ 128T.5
---i---- ;—— I 5 Juin, à ' 8 h. %  du. soir, salle de gymuas
Vives ou rue des EaM-Vives““ 8 ®S UX' ( t iq u e , Servette-Ecole. Ordre du  jo u r .:  Elec 
Offres avec prix, sous No 402, T ribune, B or-1 tions m unicipales ; nom ination  d u  com ité 
Iholonl. 129161 électoral ; propositions individuelles.
***
Qn cherche pension 1 . . .  .
n cherche femme de cham bre, sérieuse et 
capable.
Pension Gollay, Croix-d’Or, 18, au-3me. 12872
Qn cherche pension, pour 1 m ois,dans famille a llan t à la montagne e t si possible avec
. . - . _.. . 1
On demunde apprenti tailleurs. Rue Marche, 40. (me, Peraut. 12874
d’au tres pensionnaires, pour 2 jeunes filles de 
très bonne famille.
A dresser
rue (
Le comité électoral de l'Association ra  
dicale-libérale des Eaux-Vives est convoqué 
 offres ovec prix sous R . M. 825, 1 pour mardi, 4 juin, à  8 h. 30 du soir, café 
_____________________________________  P J ^ ^ e s ta . itP .jue d'Italie, Geneye. ___ «SL* Oopponex, rue des Eaux-Vives, 21. Ordre
n demande honnête jeune fille d ésiran t |  P ^ ? Mt un p l'^ iennairepoul-'la tab le®  P*'en' 1 d o u a n t .
Cuisine soignée, 90 fr. pur mois. ■
Ecrire, 3880, T ribnne, Hnrtholonl.______ 12923 ) Une protestation
Un groupe de fonctionnaires fédéraux
0  apprendre la  tenue d’un p e tit ménage 
soigne. S’adresser, Madame Brun, 10, boule- 
12867vard de la Tour.
n demande un homme de peine, sérieuses0
des Bergues.
références. — Robes e t m unteaux, 29, quni 
~ ■ 12900
Quelle personne, hab itan t à la cam pagne, __  _ _ „  __ ___prendra it pour 2 mois, fillette de 7 uns eil |  j .  i„ ^ i„ r p rfß” f!prpvf> éfrantrcrppnt sur nensinn. avec lions so ns. Ecrira sons 386. I e*0 Ia P ttce ^eneve, « ra n g em en t su r
0 ’dman
chifl
pe sio , a ec li s s i s. crire s us 
T ribnne, passnge I.ions........................................................................................... ........ ..... ..... I2S4GI pris de la présence, dans les bureaux élec
rM p'ondant^^onnaVssont^fronçais et’ oUe- O * ch? ? ,bl,°1P,e .tl . U T r "  ^  ,# n  ,V?te  ."a ” 1,Ilvli , Suisse ou alliée. OfTres détuillées sous I i 1* modeste. E c iiie , P. G., I taf n pour la  vo ta tion  populairo nu  2 juin
ilires 390, T ribune, pnssage Lions._____ 128C6 | P°ste restante, boulevard Pont <1 Arve. 128,6 j im g  p 0r la n t  com m e en tê te  : Ligue du
personnel à traitement fixe, proteste avec 
énergie contre ce eans-gêne et déclare se 
désolidariser complètement de la eam
On demande bonne à tout faire, recom m an­dée, pour m énnge soigné de deux per
sonnes. Chemin Snutter, 11. 12882
On demande jeune femme de cham bra, r e - , commandée. Pension V erly, Grands Philo­
sophes, 1.____________________________  12918 |
' • ■ * ,'-W. .. . ‘ y -- .y, • -• ?■ ' W;
ENSEIGNEMENT
Ün dem ande une bonne npprêteuse. Maison Vossalli. 29, qutd des Bergues. 12899
On demande ouvrière couturière, pour i 12 ou journée entière. Servette, 37, 3ine. 12894
Ün demunde une ouvrière nu courant du m étier de tailleur, bonne rétribution , à lu
même adresse, une jeune fille, comme appren 
lie ré tribuée, de suite. • 1289i
S’adresser, M. Fuhrm ann, rue Verdaine, 30.
A nglnis g rutu it. On donne leçons anglais pagne politique m enée, en dép it des s ta tu ts
A  con tre  français com m ercial. No 3875, T ri- p a r  quelques m em bres du  com ité de l’union
hune. Bartholoni.______________________ 128,itl iccale du  personnel à  tra item en t fixe  qui
D Ud o n l exceH^ntïsrileUcoftnsÂde“ f"în in ls! f n J ’cceurrence, a  «gi sans ob ten ir au  préa
Méthode rapide. 10 leçons, 8 fr. -  E crire . 221. 'ab le  1 afsen tim en t aes sociétaires.
12813 II se réjouit do la victoire fédéraliste 
et assure que, malgré la présence mal heu
Tribune, passage Lions.
J eune dame, bonne famille genevoise, sa _  _____________________ ___________ _____chan t l’allem and, donne leçon« fronçais I fip«, huilât in« rlp vnfo pp aue^fior12892 1 ainsi quedéclam atioriK prononcintionparfuite). f eUse a ® 8 ou iie tim  rte vote en question
Pour Jussy, 2 personnes, bonne à tout fulre, sachan t cuire, se présenter m ercredi, de 
3 è  4 heures, pension, passage des Lions, 5. 12891
R éassujetties e t upjn-entie couturière. Avenue Pictet-R ochem ont, C, 1er étuge, droite.
__________________  12814
E crire, 3825, T ribune, rue Bartholoni. 129201 la gi ande m ajo rité  des employés e t fonc-
eçons de français Mademoiselle G rether, I tionnaires fédéraux a affirm é son devoir 
professeur, 29, rue Plantainoitr, 3me. 12772 I 0n votant le re je t de l ’initiative,
F eçons d’anglais demandées. I r r ,  ___ ri -n jpj  383, T ribune, passage Lions. 12821 | Un groupe des C. 1 . 1 .
Monsieur désire prendre leçons anglais. Ecrire. 3<>5, Tribnne, Tpassau-a I ions. 12777 I
Ün„rïî®nSBe.smis eli*’nnf,si demunde une jeune I / \ n  clierche a rtiste  peintre donnant leçons A I I  f l p  ( o f l f c  H  û  ï  O C  ( l  TT P  lllle de bonne famille, pour seconder la I prix m odéré. Indiquer conditions à 389. 1 L Ç A  1(11 H d  U v  i f l'.l’PBïO Ho mn c n n  Ç’hiIpûodot. Mnflnnia t?» I . _______wt___ 1 I M V •  • •  W ^  *m altresse de m aison. S’ad resser, Madame F e -1 T ribune, passage Lions, 
ranc, Aniéres, a r rê t  les Verdennes. 12829 -----------  --------------------
128S2
I T jinno appris en 3 mois, nouvelle méthode.' ___________  ^^  w##«* I I * * * *“* ** r * * * ’*
m a n d é e , nu  c o u r a n t  d e  la  p a p e te r ie ”,~ est I —:Vendeuse, honnête e t active, bien recoin ,  t  * ' '
demandée. E ntrée de suite.
Offres sons 380, Tribune, passage Lions. 12811
E crire, 395, Tribune, pn3snge Lions. | j893
D EM A N D ES  D’EM PLO IS A louer appartem ent m eublé 4 pièces.Bue Ecole-de-Médecine, No 2, au 1er, à
Bonne repasseuse, habile, demande journées. Mme. Bovet, 7, rue des Deux-Ponts. -----
0
Del
12851
L’association des intérêts de M ontbril­
lant, Grottes, Servette e t Délices (ville et 
Petit-Saconnex) invite tous les habitants 
de ce; quartiers qui prennent le tramSvay 
à conserver soigneusement leurs billets, 
pour les envoyer au président de l’associa­
tion, avenuo YVendt, -19.
Ces envois devront se faire sous enve
Couturière demande journée particu lière  ou travail domicile. E crire, 394, T ribune, pas­
sage Lions. , 12881
gauche._________|_______________________12834
A ppartem ent m eublé, 3 pièces, bniiiR, con-
rr-— ,----- ;-------r:------- ——---- i / \ .  fort m oderne. S’adresser, Mme Favre, rue , , ,
i nî, Ä . ä  i.? suite, rem placem ent Verte, 9, de 4-6 heures, su r rendez-vous. T élé -llo p p e  fermée, p o r ta n t extérieurem ent dans 
eléâvaf. SéoLarnn F6 ° U P r e s s e r ,  c a fé j „J.one 66-33.___________________________ ^  l’angle supérieu r . gauche, le nom  e t l’a-
Apparte inen t de 3 pièces à louer, a proxim ité do p expéditeur. (Prière d ’écrire  très^ ^ d u tra m , à Plan-les-Ountes, avec e a u get lis.blem e[it)_ ^  ^  ^  abonnés Eont
S’adresser chez Mlle Bnnnler. I priés d ’envoyer, à  la  même adresse, 10  n u ­
m éro de leu r abonnem ent avec l’ind ication  
du  p n x  'to ta l  e t  du  m o n tan t de l’augm en­
ta tio n  im posée pour le mois de juin.
Le com ité de l’association se proposo de 
cen tra liser ces docum ents et, sans assum er 
du  reste  aucune responsabilité, il s’effor­
cera  d ’o b ten ir le rem boursem ent des su r
rvom estique  désire place petit m énage on 
X J  rem p lacem en t— G rand-Perron, 18, Girod.
12804
ame, 50 uns, très active, sach an t très bien . __  - ___
cuisiner, coudre, repasser, cherche  occu-1 Grand-Pré.
petion quelques heures par jour. 
Ecrire 378, Tribune, passage Lions,
Demoiselle de très bonne famille, m usicien­ne, accom pagnerait famille aisée, à la 
montagne. E crire, 397, Tribune, passage Lions.
12907
ru e  Edounrd-Berlic, 18, troisièm e, droite, 
 ____________________ 12727 |
. . _  I T ram es ch erch en t logem ents A 5 pièces, uu 
“ 806 I JLf soleil, q u artie r tranquille.
‘ Offres, 361, Tribune, passage Lions. 12773
Î femme de Chambre, 25 ans, cherche place dans bonne famille. E crire, 385, Tribune 
passage Lions. 128111____________________ 49
eune filles honnête e t sérieuse, cherche
en
Coppel ___
eune Russe, très bonne famille, licencié és-V. .  sciences, connaissant 4 langues e t sténo­
dactylographie, cherche occupation. P ré ten ­
tions modestes. M eilleures références. E crire , I 
V. F reigenherg , poste restan te. Vevey. P388G |
eune femme cherche jeu rnées lessive. 
Ecrire, 393, T rihune, passage Lions. 12869
personne, allem ande, désire pince donspeti- 
. . te famille. 392, Tribnne,passage Lions. 12877
Jjlamille cherche, pour l’été, 4 pièces e t cul- I , “ -----------  "  ",— A ~ n  rp t?1 sine, m eublées sim plem ent, avec jard in . — I tax es perçues p a r  la  O. U. I .  Ü. contiane- 
ITres, sous 387, Tribune, passage Lions. 12857 I m en t à  son c o n tra t avec l’E ta t  de Genève.
1 Le comité se réserve naturellement do 
s’associer pour cela à  tou t s les autres dé­
marches qui pourraient être faites d’autre 
part.
Il est question d’ouvrir un bureau en 
ville, qui enregistrera les doléances de tous 
les citoyens.
Sur toutes les lignes, les voyageurs ne 
cessent do protester e t les incidents do sa ­
medi se renouvellent.
A R E M E T T R E
place chez dame seule oudans m énage sans i ___________________ _ ________
fants. — S’adresser, rue  de Carouge, 57,1 flonfiserie-pûtisserie, thé, chocolut, situé prés 
. 129191 W  Tl--lA‘— ----------------  -----—  ■19  | h é f t tre ,  à  r e m e t t r e ,  c a p i ta l  n é c e s s a i r e  
(>000f ra n c s .  E c r l r e .c n s e  10735,p o s le ,S tn n d .  12841
TROUVÊSet p e r d u s
P erdu, m édaille de chien, No 3657.B **----*---- -------ue Marziano, 5me. 12751
' personne bien, sérieuse,capable , références.
- • d é m o d e  place chez docteur ou m onsieur. 
377, Tribuno. Passage Lions. 12803 |
pense, au cinéma Trianon, 4, avenue du Mail.
12914 I
A  propos de caoutchouc
Sul?5î’ P.Qrlont  français, anglais, allem and, I O e rd u  de TA venue Grenade au pont Mt-Blanc. I  ^  ^ - -icherche emploi, encaisseur, surveillant I jT petitelb roche or avec perle. I n o tre  No c{u 4 av i'J , Dous 0-VoU.s
r eau ti°n . Sérieuses I R apporter con tre  récom pense, avenue Gre- I signalé une affa ire  d ’accaparem ent de  caout- 
rererencee. Qfties, 3856, Tribune, Bartholoni nade, rez-de-chaussée._______________ 12875 ch 0uc, où  U é ta i t  question d ’un  M. M. de
■l I fifHil o o m o rl i 11 r» oûa on irnlnupo ftT7on lin F.» I rr_• _ T An .• * - ... 1 . .
/euve de mobilisé français, trentaine pré- P Y / l ’ca rte 'd e ’na?n!B0 ^  Vel0UrS “VeC 110 fr'’ I Zuiich. Le 20 avril, nous publiions une lettre 
emplo? ô Genève’oiiCdnmpVH2d..d,i se’i Cll®r?he I n «PPorter, poste gendarmerie, rue des Eaux* I des avocats de M. Meyer, donnant certaines 
docteur ou denlfs’te Référfin*»« chez I Vives, récompense. ______________ 12870 explication^.
Perdu canari liollandais. Rapporter, contre I MM. p . Lîebermann et Pedotti, avocats, Récompense, Assouren, rue Hossi, 12. 12860 I fions écrivent encore cc qui suit relativement
i c r u u .  i e i l d i  m n t .in  n i a  d u  n l o n a  i  --------  , i   ^ .
Ecrire, cose 15311, Acacias
. ... , .. . . | ----- ----- • U uu u i pi iu xvic*
W Ä U J .  RappS?te“ 'cSnat?e ‘ S « ' ? ’  !a cliîe =• im.ompense, rue l.lotard, 83, 1er, droite. 1 2 8 0 4  I “ -11 , y  avait lien a découvrir,
IJ  dl ’.n 9 no h e, épingle double, or, avec I toute l’affaire se p a y a it  tou t à  fait lé
puisque 
galement 
cause à cacher n ’im-
Avendre bicyclette  de luxe, très peu roulés. Prix avantageux. — 19, rue Merle-d’Aubi- 
üné. rez-de-nhiiuKiée «anche J2865
I <ypi PTn û t uAT.i VYK ® uuuuiB, ur, uvec --- . -----------7 ~ »---- -w wv-
Bianc RnnnnrVai e»ue’ p,ont et (ïUüi Mont- I et il Ü y a v a it  p o in t de es 
Koux-Vives. ’ n re r i P011se, I porte que ce so it. (D’ailleurs la police de 
p e r d u  m ontre-bracele t, o r nv«,. ,,,-----=— 1 ^ " ^ '- 1 '  no < ,W  -------itiules I ^ ur‘°^  ne s ’es*i jomais occupée de l’affaire.) 
Soldeur.’ I ce qui concerne la séquestration de dé- 
128761 chefs de caoutchouc à Zurich, nne demande
Séance du 4 juin
Instruction publique. —  Le Conseil d’E ta t 
approuve un projet de loi classant les postes 
de directeurs des établissements d 'instruc­
tion. publique don» l»-«at^gorwr tira-«Tratt-
, tem ents spéciaux » de la  loi du 31 m ai 1911.
Cologny. ■— Il charge M. Alfred Martin, 
adjoint, de remplir jusqu’à nouvel avis les 
fonctions de maire de Cologny.
Arsenal. — Il nomme dès le 1er juin 1918 
pour un an e t à  titre  d’épreuve M. Jean  
Quiblier, citoyen genevois, aux fonctions 
de 1er ouvrier à  l’atelier de lavage à  l’arsenal.
Office de conciliation. —  E nomme comme 
membres permanents de l'Office de concilia­
tion : patrons : MM._ Piaget Auguste, entre­
preneur, Vœ^eli Jacques, gaînier; ouvriers : 
MM.Hhrni A lbert,député, Bourquin Edouard 
jaroiuier; comme suppléants : patrons : MM. 
Cevey Jean, fabricant, Mali gnon Alfred, re- 
p iésen tan t; ouvriers; MM. Gendre Raoul, 
bijoutier, Bobilier Kuma, employé à la C. G. 
T. E . '
Souscription Hodler
Notre ville, consciente de la valeur du 
g iand peintre Hodler, lui conférait récem­
ment la bourgeoisie d ’honneur. Mais elle 
n ’a pu jusqu’à piér-ent lui donner dans son 
musée la place im portante qu’elle aurait 
voulue et ne po^fède de lui que quelques 
toiles. Le moment est venu de combler cette 
lacune, avan t qu’il ne soit trop  tau !, et que 
ses œuvres, avidement recherchées par les 
musées étrangère, en particulier par l’Alle­
magne, ne soient dispensées et inaccessibles 
à  nos moyens-
Pour répondre à ce désir exprimé de d i­
vers côtés, la  Société auxiliaire du Musée 
a déoidé de faire appel à la générosité du 
public genevois, afin d ’obtenir les fonds 
nécessaires à  l ’acquisition de quelques toiles 
destinées au musée des Beaux-Arts. Elle 
espère que son appel sera entendu, et que 
les dons, même l*s plu3 modestes, perm et­
tront de conserver chez nous quelques-unes 
des œuvres caractéristiques de ce maître.
Des listes do souscription sontdéposées 
aux endroits suivants : bureaux de ce jour­
nal, Musée d ’a rt et d ’histoire, banque D a­
rier et Cie, Comptoir d ’E,com pte, galeries 
Moos, W yatt, librairies A tar, Eggimann, 
Kundig, ïh u r y -Baumgart ner.
Speclacies et Concerts
A LA COMÉDIE
Tous les soirs, à  8 h. 15, jusqu’à vendredi, 
spectacle gai avec le concours de Mme 
Yvonne Andree, Les maris de Lêontine (cou­
pon No 51).
La Comédie prépare pour le milieu de juin 
un grand spectacle de gala avec le concours 
de la tragédienne Véra Sergine et de plusieurs 
artistes de l’Odéon. On entendra, pour la pre­
mière fois à Genève e t dans des conditions 
exceptionnelles d ’inte?\.rétation, une œ u­
vre capitale du théâtre français, Les Erinnyes 
tragédie antique de Leconte -de Lisle. Une 
im portante partie musicale a  été écrite pour 
ce Spectacle par M. Gusta ve Koeckert, mieux 
placé que personne par sa culture classi­
que, pour comprendre une œuvre de cette 
nature  e t trouver le genre de musique qui lui 
correspond. I l  a du reste déjà fa it ses preuves 
dans i'Alkeslis, de Berthe Vadier, d ’après 
Euripide, dont la musique é ta it si adm irable; 
m ent ac’aptée au sujet.
AU KURbAAL
INFORMATIONS FINANCIERES
Genève, ma rdi 4 juin, 
L a bataille d’occident continue. Les der. 
nières nouvelles paraissent plus favorable* 
aux Alliés. L’avance allemande paraît eu. 
rayée.
( E ntre temps, la  frontière franco-suisse 
s est fermée. Ce m atin, le courrier de Pari< 
n est pas arrivé. La vie de nos bureau^ 
recommencent donc une de ces périodes d’i. 
nactivité qui sont pour nous la conséquence 
de toute fermeture de frontière. On no sa ii 
pas combien do temps cela durera.
Le premier résu lta t de cet é ta t de choses 
a été une reprise des billets do banque étan- 
gers. Le billet français qui étaU offert à 
72 hier est demandé aujourd’hui à  74, le 
billet anglais est en progrès de 1 fr. entra 
22 e t 23; billet russe 91 à 95.
Au marché des devises, baisse générale 
Les changes germaniques sont encore plui 
faibles que les alliés. Le Palis, le Londres- 
l’ita lien  et le New-York font tous de nou* 
veaux records de baisse. Vcici los cours j 
Paris 69.20 à 69.30 (—0.55). I ta lie  42.6C 
(—0.55). Londres 18.78 à 18.82 (—0.13). 
Allemagne 76.80 (—0.85). A utriche 46.80 
(—0.95). New-York 3.92 à 3.96 (—0.03). 
Hollande 200.40 (—0.20). Russie 60 (0i  
Espagne 114 (—0.75).
Aux actions, le fait raillant a été une vive 
hausse de la Dufaux, proveouée par le bruit 
que cet te  société est en trair. de vendre una 
entreprise italienne à  laquelle elle est for> 
tem.ent intéressée. Si cette opéiation s« 
fait, ce serait en effet une excellente chos< 
pour la Scciété genevoise. L ’action a  pro< 
gressé de 75 à 83. Le reste est assez calmei 
Les Chocolats continuent à abandonner 1« 
terrain récemment conquis, revenant, à 326) 
contre 330 hier. La Totis reste à 900. Sé-
Les Brigands, d ’Offenbach, qui ont été 
montés avec un luxe inégalable, seront de 
nouveau donnés ce soir, mardi.
LES CINtMAS
—  Apollo-Théâtre. — Comme d’habi­
tude, e t par suite des restrictions, le pro­
gramme est donné au  complet à  la  brasserie- 
cin m a dePiainpalais, lem ardis.m ercredi et 
jeudi soir. Cette semaine, Le comte de Monte- 
Cristo.
L’espionnage allemand
Sur l'ordre du juge d ’instruction fédéral, 
une série d ’arrestations viennent d ’être 
opérées par la police genevoise.
Parm i les huit ou d ix  individus qui ont, 
été éeroués à Saint-Antoine, figure le nommé 
E., propriétaire de l’H ôtel de Genève, su- 
’et allemand, ainsi que divers employés 
d ’bjôtelg, chanteurs de cafés-concerts, fem­
mes de mœurs légères, etc.
Cette affaire est en corrélation aveo celle 
du millionnaire Hugues, a iiê té  récemment 
à Lausanne.
#** - 
La riouvelle bande arrêtée ost composée 
comme su it : Françoise Gruaz, H enriette  
Remi, Céline Mnresk e t Honorine Mosselnie, 
toutes quatre  Françaises; F ranz Ehinger, 
Allemand, propriétaire de  l’H ôtel de Ge­
nève; Louis fcïireck, F rançais; Guillaume 
Deck, Suisse; Eugèno Spire, Allemand, et 
Jean  Rigaud. Un complice de  ces person­
nages qui fonctionnait comme pianiste dans 
un café-concert de  no tre  ville s’est fait 
pincer à Annemnssc; son compte est bon.
Et Zorab
Cet espion au service de l’Allemagne a été 
m aintenu en é ta t d ’arrestation après un 
interrogatoire que lu i a fa it subir M. Pahud, 
juge d ’instruction  fédéral.
Cet individu éta it en rein tions avec un 
prince égyptien très connu à  Genève et avec 
Sadik-paclia dont on a ta n t parlé lors du 
proccâ Bolo.
A Zurich, Zorab voyait le grand banquier 
austro-allem and Rcsenberg e t Ble!tlirü:.or, 
uu richissime financier allemand. L e  ses
Représentation Pitoëff
Dans l'ombre des statues, le” drame de 
Georges Duhamel que M. Pitcëff a  fait 
représenter hier soir à  la  Salle communale 
de Plainpalais, au pro it  de la Croix-Rouge 
genevoise et de la  Société de bien aisance 
de, l ’Egiise russe, est une pièpe. captivante 
et de sens pro onctT ..
Le fils d ’un grand homm e" est^ écrasé 
par la gloire de son père. Cela se trouve dans 
la vie réelle. Siegfried Wagner_*tj_Maurice 
Rostand en sont des exemples. Mais ce|qui 
est moins fréquent, il est la® de son rôle 
de descendant d ’une célébrité. E t voilà 
qu’il apprend que r  illustre Emmanuel 
Bailly n ’est pas son véritable père. La veille 
même du jour où l’on va  inaugurer une 
sta tue  à  la mémoire de l ’écrivain dont il 
porte injustem ent le nom, il veut partir 
pour être lui-même, autre part. Une jeune 
fille qu’il aime et dont il est aimé ne peut 
le retenir. C’est sa  mère qui le retient, en 
lui faisant comprendre qu’il doit continuer 
à vivre «dans l’ombre des statues». 
gM - Pitoëff a  joué avec une vérité poi­
gnante ce rôle de  jeune homme très malheu­
reux et très exalté. Tous les détails de son 
jeu sont si accentués qu’on voudrait le 
voir sur une plus grande scène.
Ses partenaires sont fort bons : soit M. 
M ir-Vax, qui p re rd  la tradition  des gn.nds 
diplom ates; soit M. R andal, qui incarne 
parfaitem ent le bon vieux qui a ttend  p lu­
sieurs h e jres  pour rem plir consciencieuse­
m ent un m andat qui l’ennuie; soit M. de 
Valeyres, un dom estique qui a tou te  la d i­
gnité désirable pour recevoir les malencon­
treux interviewers ou solliciteurs; soit 
MM. Cuvier, Roux et Sehimek.
La mère du jeune désespéré converti et 
assagi p r r  la  nécessité mondaine, a trouvé 
en K-r.e Ravitch une  in te ip rê te  de bonne 
diction et sèche comme il convenait. Krne 
Virginie Castel p la ît par une intelligente 
compréhensioTi de  ce qu’elle d it.
Vroitr.ent, ou tre  son talent de coméd en, 
M- P itoëff a celui de choisir des pièees très 
intéressantes.
Les Sports
Championnat suisse de boxe
Le pesage et la visite médicale des pa rti­
cipants au championnat suisse de boxe 
aura lieu m.ercrcdi soir à 9 h., au lieu de 
jeudi, comme annoncé par erreur.
JOURNEE GYMNASTIQUE •
Une carte postale illustrée
La carte postale illustrée de cette journée 
sportive qui aura lieu lè 23 cornant, aux 
casernes de Plainpalais, sera mise en vente 
vers la fin de cette semaine. Prise à  l’avance 
elle donnera droit à l’entrée.
Les dons sont reçus chez M. Marrkv, m a­
gasin de vannerie, rue du Conseil-Général.
M I C I U  (> K  \  A  I )  U .A 1
Croix-Hleue. — 8 1 t.«®  rue Troncliin; salle  
de le P ra irie ; rue ile stuan tuporê ts , 4, m aison 
de paroisse. Réunions.
Union des femmes. — 8 b. 1/2. Rue K tienne- 
Dumont, 22. Politique fluviole et indépendance 
helvétique. M. I . Huimer.
Olllcu e t m usée perm anen t de l'industrie  
genevoise. — 9-12, 2-5 h. B âtim ent é lectoral. — 
lin trée  g ratu ite .
Fédération des syndicats ouvriers. — 8 1/2. 
Grande salle com m unale de Pluinpnlnis, 
Meeting de protestation. — Les bom bes de 
Zurich. — L’arresta tio n  de Bertoni.
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chc-ron priorité 80. Les Caoutchoucs cotent 
125 et la Tjikadoe 133. N avigation 440) 
Publiçitas 635. La Franco -Suisse Electriquf 
est faible à 398.
Aux obligations, les Ch. Fédéraux sont 
mieux tenus à 740 ( +  2). Différé 329. Le 
Turc est en nouvelle hausse à 214 (-)- 4). 
Lots Turcs 149 (— 2). Ju ra  Simplen 35a 
( +  1). Lombarde 104 (— 1). Lots d ’Egyptç 
Ire série 266 J<-J- 3). -
***
M. Di er bu r g, ex-ministre des colonies allô* 
n\ar.d et ex-agent de propagande allemande 
aux  E[ al s-Uni?,.- vient: de publier un long 
article dans la  -iVeue Freie Presse de Viennd 
où il expose le besoin absolu qu’aura l’em­
pire germanique de m atières premières et 
de commerce m aritim e libre api ès la guerrej 
« A la conférence de paix, nous devons, 
dit-il, non seulement demander ces avantage^ 
mais les exiger par la force s ’il le faut »t 
IL  D ernburg voit même plus loin e t pluk 
grand : il prévoit la  centralisation de touteg 
les matières premières et de tous les moyens 
de transport m aritim e et le rationnem ent 
du monde entier pour la consommation <Jg 
matières premières. .
De m.ême, M. von KüWmann, ministre 
des affaires étrangères d ’Allcmagne, au eourç 
d ’une conférence qu’il a  faite d.einièremen< 
à la  chambre de commercé de l’empire au 
sujet du tra ité  de Bucarest a  expliqué qu« 
le but de l ’AUemagne en im posant ce trait? 
à  la Roumanie avait été c d ’extraire tous 
les avantages économiques jusqu’à l’ex trê­
me limite », et cela pendant toute la périodl 
de guerre et celle de reconstruction. «L< 
but de la politique allemande sur le conti­
nent d ’Europe, a-t-il d it pour conclure, esl 
d ’étendre notre base en Europe de façon i  
ce que l’Allemagne à la  conclusion de la pais, 
soit prête à reprendre en main avec nnti 
énergie redoublée le commerce mondial su j 
les mers. »
Ainsi les grands augures allemands sont 
d ’accord. H im porte-avant tou t à  l ’empire 
germanique de pouvoir recommencer à faire
cteajfcifaix-eo oprà» -.1jttAftaArrA  ^.Et J>nTir
deux choses sont nécessaires -. les matienÇ 
premières e t le .commerce maritime libre. 
Or l’une et l ’autre dé ces deux nécessités 
dépendent de l ’Angleterre e t de l’Amérique 
qui entre elles possèdent, la  m aîtrise de la  
mer et le monopole des matières premières. 
Mais pour les Allemands cela n ’a  pas d ’im* 
portance car ils sont persuadés qu’aussitôt 
la  guerre finie la  vie commeiciale reprendrî» 
comme avant et que tons leurs anciens ad ­
versaires seront enchantés de recommence! 
à  négocier avec eux.
Ce sont là  d ’étranges illusions. Parm i les 
résultats de cette guerre il n ’y  en a  qu’un qui 
soit certain, c ’est qu’il subsisteia entre 
l’Allemagne, vaincue ou victorieuse, un 
sentim ent de répulsion et de haine qui d,o 
pourra pas disparaître avant bien des années. 
E t, commercialement, l’Allemagne en pâtira ,1 
cela est inévitable. Une seule chose pourrait’ 
la sauver, c’est qu’elle parvienne à  imposer 
à ses adversaires un régime commercial qui 
ne lui soit pas défavorable. Mais comment 
l’Allemagne pourra-t-elle jamais imposer 
de telles conditions à l’Angleterre e t aus  
E tats-U nis? Ces puissances sont hors de so^ 
attein te et peuvent éternellement,, si bon 
leur semble, bloquer le commerce m aritim e 
allemand et refuser à l’Allemagne les ma­
tières premières dont elle a besoin. Alors î  
Plus on réfléchit aux facteurs de ce pro­
blème mieux on se rend, compte de l ’im por­
tance énorme de l’ai nie économique que 
détiennent ainsi les .Alliés. E n ce menientf 
c ù  leur eau, e traverse une phase si critiqué 
il est bon de ne pas l’oublier.' .
***
Bourse de Lausanne. — Depuis le 1er ju in ' 
1918, le courtage pc-ur tou te ; les opérations 
en titres faite? à Bourse de Lausanne otl 
hors de Bourse est porté à  1/4 %  avec un  
minimum de 2§ cent, par t i tre  d ’un cours 
infériciîr à  fr. 100 et de 50 cent, par opéra­
tion. La Bourse de Lausanne a suivi l ’ini­
tia tive  prise par les au tre ; Bourses suisses. 
Le nouveau courtage sera ccn.pté sur la 
cours coté e t non plus sur la valeur nominale 
des titres. Aussi, l’élévation du courtagesera-j 
t-elle minime pour le; nombreuses valeurs 
dont le , coins, depuis la gvene, sont- très- 
inférieurs à leur valeur nominale. Ce non-; 
veau tarif fera d isparaître  l’anonv.l;e q u i 
consistait à  prélever un courts pe sur un mon?] 
ta n t théorique dépassant parfois de beau*! 
coup le m ontant effectif de l’opération.
Société de carrosserie G. Gangloff S. A .,  ( 
Sécheron. — ' Dans sa dernière rsf emblée 
générale, la Société a décidé Q.ve le coupoi 
No 2 de  ses actions serpit payable en fr. 2<
(5 % ) dès le 30 juin 1918, à la Société dff' 
B anque Suisse, Corraterie.
Le nouveau Conseil d 'adm inistration est 
composé do MM* G-^G:ï y. pré.- i, ept ; L; * ien 
P ic te t, vice-président; R eré  Verriet. ; uni» 
délégué ; Léon Gouy, secrétaire; G .deSt.-G il-)
ÏC3 e t J.-B. Boichot. J
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